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I 白血球 l附 Ilit Dft I 
総数 ｜胞数｜菌数｜喰保i子
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240 8400 9.6 1 /.:; 26.9 
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中忠 告t胞童文！ 菌数 l
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抗原＼、用＼、量、 ＼ i慮汁 液 液
。 :l.リ
o . ) ; .) !J . .J 5.0 
1.0 4.4 5.8 6.V 
2.0 4.7 5.1 6.9 
:J.1 4.0 .u; 5.2 
4.0 4.2 4.9 4.7 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25. und 30. Tag wurde dann mit einer gleichen Menge von dcr Standardaufschwemmung von Staphylokokkcn vermi又 ht
und bei 37°C eine Stunde Jang digeriert，、damitdie Erregcr <lurch Opsonin sensibilisiert werden. 
Darnach wurde je 1,0 ccm der Anfschwemmung der auf die obじn erwi.hnte Weise sensibilisierten Erreger in die 
Halsvene der normalen Mecrschweinchen, wovon 3 immer eine Vcrsuchsgruppe bilden, eingespritzt, um den Gang dcr 
Phagozytose in dc1・Blutzirkulationzu stuclicren. Die Ergebnisse sincl in den Tabellen I und I zusammengestellt. 
Tabelle I Tabelle II 
l'hago1ytatwerte bei den <lurch Die gesammte Leukozytenzahl bei den <lurch 












0.5 1810 (100) 
I,O 2171 (100) 
2,0 2219 (100) 
3.0 2190 (1co) 
4,0 237リ（1co)
5,0 1810 (100) 
Phagozytatwerte bci 
N. F. I -=・: K 20' 
Z仙川 I2869附
287 5 (I.'2) 3594 ( 166) 
2590 (111) I :;495 (158) 
2295 (105) I 2880 (132) 
2470 (104) I 2674 (112; 
2041 cu3) I 21ss (137) 





(:es~mmt じ Z~hl der Leu＼《ozytenbei 
Rouillon N. F. F. K. 2＇ノ
。 501600 
0,5 52100コ（100) 477400 ( 92) 572000 (uo) 
l,O 489100 (100) 4878co (100) 518500 (106) 
2,0 470500 (rno) 502100 ( 107) 5°5°コ（107)
3,0 481800 (100) 489 500 ( 102) 547500 (114) 
4,0 555700 (100) 497300 ( 89) 558800 (101) 
5,0 55o50つ（100) 466400 ( 8-i.) 57 3600 (10斗）
Ilic in Kl日mmerne ingeschlosstncn ヌ~hlen
gebcn die Prozentwertc an. 
Zusammenfassung. 
－ 
r) Eine minimale Menge des Antiいrpers im Serum, die ¥'eelじI 時三lutinatorisch noch pr：＼χipitatυrisch zu 
kon出tatier℃n 1・ar, liess吋ichdrn℃h l'hagoχytose fordernιlじ Eigenschaftdcutlich nachweisen. Die opsoni-;chじ Eigじnsclnft
des Antiserums ist al抑制m Nachweis der minimλiじn Antik6rpermengc im Hlute der I》r:iλipit:ltionund Agglutination 
量産 i~~ 【l!f 紳】 細目 長！ （総~~~告書 ~ 1) 
総代感 ［~柳】 阿国 ~11 （緑郎総 長11)
vorzuzicnen. 
2) Durch die oben en日lmtcMethode konnte nachgc¥¥・ie河口 werden,dass <las Koktoantigじn(F.K.20’） g・-::gen(iber 
cl正J川 ko1 spo凶i亡rじ凶enN白1.tur
3) Ihbci ＼守ie呂じnN.F.-Tierc und I‘、.K.-Tiじreg-ar keinen ¥¥・escntlichen Unter~ミchicd in der lじulくozytcnzahlim Elute 
a川 Diesist cin Bじ＼1・ci; clafir，山州仁Iiじ Toxizit;孔t¥"On N.F. und F.K.2o' fast diじ gleichcwar (Autoreferat). 
